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Novela de encargo generacional: "Camino de 
perfección" 
Título: Novela de encargo generacional: "Camino de perfección". Target: Bachil lerato de Humanidades. Asignatura: 
Castellano: lengua y l iteratura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora 
de Castellano: lengua y l iteratura en Educación Secundaria. 
 
Esta novela de Pío Baroja es, por un lado, una novela de encargo íntimo y, por otro, una novela de signo 
generacional. Esta doble tipología de la novela nos abre dos perspectivas de significado. 
Es una novela de encargo íntimo porque nos presenta a un personaje problemático que es representativo de 
la juventud y preocupaciones intelectuales de esos momentos y es una novela de signo generacional porque 
nos presenta una mirada crítica sobre la sociedad española del momento. Es, en fin, una novela muy 
característica del Criticismo.  
El protagonista se nos presenta como un estudiante de medicina con vocación artística, con ciertos afanes 
intelectuales y de cierta actitud rebelde (socialmente hablando). Lo importante del personaje es que se nos 
presenta como un personaje roto, dividido y en conflicto. Es un personaje demediado, porque Baroja hereda 
ciertos principios del realismo-naturalismo; personaje que parece heredar cierta tara psico-pedagógica 
(herencias familiares; alcoholismo, suicida, etc.).  
Esa crisis del personaje viene determinada porque en el se da una relación de contrarios: 
• pulsion de sexualismo degradador. 
• pulsiones espiritualistas, místicas. 
 
Hay una fijación de creencia cristiana que le viene de familia y, por otro lado, por la parte de su tío abuelo, se 
ve el ateismo militante. 
Estamos ante un personaje movido por una agresividad impulsiva. Por otro lado, el personaje también da 
muestras de radicalismo. Es un personaje de personalidad dispersa. El titulo de la novela es significativo, puesto 
que alude a un proceso de transformación, de cambio, para buscar una superación a la crisis que sufre. El 
termino camino alude a que este proceso se desarrolla según un itinerario. El criticismo de símbolo 
generacional se refiere a la imagen de mundo degradado, sin valores. Ese personaje demediado esta instalado 
en esa sociedad carente de valores. Veremos la atracción por Castilla como ejemplo de lo español.  
Para esta mirada critica que también vemos en otro autores como Unamuno, Valle o Azorin, se proyecta una 
mirada desoladora. En el ensayo de Pedro Lair Entralgo: La Generación del 98, ed. Austral, se analiza muy bien 
la visión critica de estos autores. Se trata de una novela de personajes. En Camino de perfección el personaje 
va a experimentar un cambio en la forma de vida. Va a dejar una forma de vida, unas costumbres, por otra que 
Baroja va a articular a través de un itinerario, lo que le permite dar la visión crítica y totalizadora de la sociedad 
española.  
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La novela tiene una estructura muy marcada, compleja, ya que se apoya en otra estructura subterránea. La 
estructura profunda es la estructura mítica del héroe; estructurada a su vez en tres bloques (A, B, C). Un 
mitema es la mínima unidad significativa de una estructura mítica, de un mito. Encontramos un mitema 
especialmente importante. 
¿Porque se utiliza esa estructura profunda de un mito? Un mito es siempre una explicación de algo relevante 
(el comienzo del mundo, el sentido de la vida…) pero esa explicación es simbólica. De ahí que la literatura 
moderna, que parte de la crisis de la razón, echa mano de otras explicaciones por vía simbólica. La lectura de 
Camino de perfección (dos lecturas) debe interrelacionar las dos estructuras. La estructura mítica es ternaria y 
la parte A hace referencia al mundo familiar, conocido; este mundo de Fernando Osorio se desarrolla en un 
escenario principal, Madrid. Madrid es donde Osorio vive dos ámbitos familiares en torno a dos personajes que 
van a incidir sobre su personalidad demediada. Por un lado su tío abuelo ateo y en segundo lugar su tía Laura 
con quien vive una tormentosa relación, aparece de nuevo un sexualismo violento y degradador. Esas dos 
líneas familiares contribuyen a que el personaje este en crisis, en tensión. Para los modernistas la gran urbe es 
negativa porque supone una falsa idea de lo que es el progreso, además es un paisaje artificial creado por la 
mano del hombre que supone un deterioro de la armonía de la naturaleza. Es una sociedad carente de valores, 
una sociedad amoral. Ahí empiezan a funcionar los mitemas de la estructura mítica. 
La segunda parte, B, se centra en el abandono del mundo conocido. Para que se produzca ese abandono 
necesita tres mitemas; la llamada, la de cruce de umbral y la de viaje. 
1. El hecho que motiva e impulsa al personaje a abandonar su propio mundo. Aquí la llamada es doble, 
simbólica en la experiencia de la noche y la ciudad como laberinto, el personaje tiene una visión 
terrorífica, un Cristo conmovedor que le hace ver el mundo degradado. Y la otra llamada es un amigo 
que le recomienda que tome medidas. 
2. Se produce simbólicamente en el amanecer. 
3. El viaje, siempre tiene que haber un itinerario y en efecto se lleva pues ese viaje. 
 
Fernando Osorio esta ante un mundo nuevo, en la aventura, ante el descubrimiento, va a sufrir un proceso 
de transformación. Ese itinerario o parte central de la estructura mítica se desarrolla como un camino de 
pruebas. Es lo que le permite al narrador darnos la visión crítica de la sociedad española en los distintos niveles. 
En el camino de pruebas además de los lugares, lo mas importante son los encuentros. El principio de viaje 
ordena estos encuentros. Los personajes que van apareciendo y que se topan con Osorio cumplen una función 
en la estructura mítica, son una especie de maestros de los que el protagonista en su aventura extrae algo 
relacionado con ideas, formas de vida y actitudes. En base a esto inciden en los cambios que Fernando Osorio 
va experimentando. Max y Polentino son los más significativos porque cada uno de ellos le ofrece dos formas 
de vivir en el mundo. Max, por su parte es irreligioso, vitalista y que gusta de una vida en comunión pletorita y 
dionisiaca con la naturaleza. En cambio Polentino es de concepción ascética de la vida, sublime y escéptico ante 
el ser humano. Fernando ira a lo largo del relato acentuando su crisis. De hecho experimenta la voluptuosidad 
de la muerte de su abuelo, descansa en cementerios, etc...  
Otro escenario es Toledo, se opone a Madrid porque Toledo aúna tres rasgos o características. De un lado es 
una ciudad de tradición milenaria y por tanto no artificial de la gran urbe. Es un mito escénico, monumental. En 
segundo lugar Toledo es un escenario en que el elemento religioso es importante y en tercero se trata de una 
ciudad de gran relevancia en la presencia del arte. 
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En Toledo se opera un cambio, una crisis profunda que el personaje vive, esa crisis la podemos articular en 
tres notas. Aparece otra mujer contrapuntistica a la tía de Madrid, porque la propia actitud de Fernando Osorio 
va a cambiar. Ya no estamos ante una actitud de carnalismo, refrena sus instintos. En segundo lugar se 
establece en el un conflicto de lo religioso, ve una religión excesivamente ritualizada, litúrgica y dominada por 
los dogmas. El quiere una religión liberadora, esencialmente pura. Y este deseo de sublimación espiritual va 
unido a la recreación artística. Finalmente la tercera nota es que en su estancia en Madrid el protagonista vive 
durante un periodo, una enfermedad que le hace sentir recluido y sepultado en vida, como descenso infernal. 
Otro mitema, un significado simbólico es el del morir-renacer, mitema del cambio, dejar de forma de ser o de 
vida por otra. Así el ambiente de Toledo, esa relación con la mujer y esa propia enfermedad que le lleva a la 
aparición de otro Fernando Osorio.  
Encontramos pues, en otra parte del camino de pruebas a Marisparte y Yecora (reencuentro con el mundo 
de la infancia). También aquí tiene unos encuentros que le abren expectativas, también dos maestros, uno un 
hombre de campo, Gaspar, y otro de la Iglesia, Nicolás. Fernando Osorio ha superado en Toledo esa crisis 
religiosa. Gaspar es un personaje metido en la intrahistoria y el joven escolapio es el ejemplo de joven 
intelectual representante de la religión con que el protagonista no esta de acuerdo. De nuevo dos perspectivas, 
una vida sencilla y otra vuelta a la religión.  
La parte final es de instalación y solución definitiva del personaje. Escenario de Castejon, donde esta su tío y 
su prima Dolores con quien se casa. Encontramos unas formas de vida provincianas que adopta y a las que se 
adapta. Significa, ese mundo al que se adapta, esa sociedad cerrada no es el ideal salvador que buscaba 
Fernando Osorio. El ideal de vida autentica lo proyecta sobre su hijo. El no lo ha conseguido pero asegura que 
su hijo si lo alcanzara. Estamos ante un tipo de personaje paralelo al Antonio Azorin de La Voluntad. Es un 
personaje en quien se anula la voluntad. La noluntad como dijo Unamuno. Es un personaje que se rinde y se 
conforma. Al final cede a la vida que no es profunda, que el realmente no quiere. Es la novela del fracaso. 
Efectivamente ha cambiado pero no le lleva a nada porque le falta el impulso de la voluntad. Es un personaje 
que no lucha, que busca un pseudo pero a la vez es el fracaso de un personaje degradado. ¿Quién puede 
encontrar valores donde no los hay? Hay una doble lección. La novela es un relato que ofrece la cosmovisión 
que carece de valores. La visión crítica es total, no hay en ningún lugar ningún valor. Por lo tanto la estructura 
mítica ha servido para organizar lo que ha sido la aventura, de cambio, de un personaje que termina en esa 
abulia, en ese conformismo.  ● 
 
